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７ ）佐々木秀穂，「国語科文学教材研究批評の確立
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Tetsuhisa ABE：Civics class lesson development for junior high school students: Focusing on Comparative Advantage as 





























高校 2 年生4７名（内25名は中学 3 年で筆者の授業を















（ただし大学生については 5 と 1 の回答が拮抗して
いた）。特徴的であったのが②に対する答えで，平
均3.6〜4.6であるが中位の 3 が少なく， 5 または 4
と回答した人数が突出して多く約 8 割にのぼった。
グループ別に比較すると，発表者の授業を既習のグ
ループでは 2 や 1 と回答した人数がある程度いるも
のの，未習のグループではほとんどおらず，既習の
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1  3７ 12  8 6  8（ ７）
2  36  9  3 0  8（ 6）
3  44 13  5 0  1（ 0）
中 3 計 11７ 34 16 6 1７（13）
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驚き 理解 疑問 誤理解等 理解 難しさ 知るべき 疑問 誤理解等 猶予
中 3 18 65 29 21 64 22 5 13 25 4
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※ グラフの縦軸の単位は人。アンケート実施者数は，中学校 3 年生135名（経済分野未履修），高校 2 年生4７名（内25名は中学 3 年で






















































































































































































































































1 2 3 4 5
高３（高２政経既習）
③
